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La tiranía de los modos de vida. Sobre 
la paradoja moral de nuestro tiempo, 
Mark Hunyadi, trad. Francisco Gonzá-
lez Fernández, Madrid, Cátedra, 2015, 
116 pp.
???????????????????????????????????????? ??????????????????
emergencia de nuevos partidos en Europa han provocado 
??????????????????????????????????????????????????????????-
sivos procesos electorales. En países como España, Fran-
???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ?? ??????????? ???? ??????????? ??? ?????-
ma mismo. Los nuevos partidos han introducido marcos 
referenciales que abogan por una supuesta regeneración 
???????????? ????? ?????????? ??? ????? ?????????? ?? ???????
???????????? ????? ??? ??? ????????????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??-
sultaba impensable imaginar, por ejemplo, la frecuencia de 
uso del término «capitalismo» en las contiendas electora-
les, lo que indica, por lo menos, el cuestionamiento de un 
sistema que parecía incuestionable.
Con todo, conviene no llevarse a engaño. Recordemos 
que la invocación a la reforma del sistema se remonta en la 
????????????????????????????????????????????????????-
do los dirigentes gubernamentales convocados acudían allí 
para «refundar el capitalismo». Ni que decir tiene que el 
??????????????? ?????? ????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
mientos se crea la ilusión de reforma o alternativa, adelan-
???????????????????????????????????????????????????ón de ser 
del sistema.????????????? ???? ??????????La tiranía de los 
modos de vida: «El sistema se impone afectivamente porque 
sabe ir en la dirección de nuestras inclinaciones individuales 
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????-
cionamiento de este mecanismo para recordar que las co-
???????????????? ????????????????????? ????????????ción 
entre sistema e individuos. El mecanismo e?????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
portamiento impuestas de forma duradera por el sistema 
??????????????????????????????????????????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??? ?????????? ???????????? ?????????????? ???? ??????-
?????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
identi????????????????????ía social resulta imprescindible 
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por cuanto «mientras no se asuma globalmente o trans-
versalmente la fuente de nuestras patologías sociales bajo 
la categoría modo de vida, el sistema seguir??????????????
???????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???? ???? ?????????????? ???? ???????
pequeñas éticas que satisfacen necesidades individuales 
como estrategia de legimitación del sistema, convirtiendo 
a los individuos en autómatas: ?????????????????????????????
????????? ??????????????????curriculum vitae??????????????????
nuestra relación con el prójimo se desarrolle en el marco 
??? ??? ?????????????? ?????????? ???? ???????? ??????? ????????
?????????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????????? ?? ????????? ??? ??????? ?????????? ???
frugalidad ecológica o el slow food??????????????????????? ???
o menos heroicas, m????? ????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????-
portamiento sobre la vida social de los individuos??????????
??????????????????????????? ????????????????? ?? ??????
?????????? ?????????????????????????????? del primero, el se-
gundo es una imposici??????????????????????????????????
acordes con la sociedad en que se inscriben. Los modos de 
vida serían las articulaciones intermedias entre un sistema 
????????????????????????????????????????????????????????-
??? ???????????????????? ?????????????????????????????
?? ??????? ??? ???? ??????? ????????????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
bién del habitus de Pierre Bourdieu puesto que «los modos 
??? ????? ??? ??????? ??? ????????? ????? ???? ???????? ??? ?????
esquemas de comportamiento o disposiciones durade-
ras que son como la marca de la sociedad depositada en 
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ????? ??? ????????????????????????????????
comportamiento que se convierten en la condición de la 
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??-
do, a través de un sistema que se parapeta tras decisiones 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??? ????????????? ??? ????????? ????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
de la investigación en aras del paradigma de la seguridad 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ?????????????????????????-
plantear puesto que «la victoria del individuo, consagrada 
por el triunfo del modelo de las libertades individuales, es 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
ética del mundo no es nin????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????
ética su vasalla, como lo muestra ampliamente la profusión 
de comités éticos de todo pelaje que llenan el mundo insti-
tucional actual... ¿Se puede seriamente creer que el sistema 
que instala todos estos comités espera de ellos que sean 
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????-
titución de un «parlamento de los modos de vida», es decir, 
un nuevo tipo de institución «donde se elabore un modo de 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????? ??????ión institucio-
nal?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??????
como la libertad de emprender, de hacer negocios, de inter-
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
había querido aunque, acumulados, terminan por imponer 
un modo de vida que se nos escapa de las manos pero del 
???????????????????????????????????????????
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